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Шорсткість поверхні вимірюють за стандартними висотними параметрами Ra та Rz, а також за параметрами кроку. Шорсткість як інформаційний параметр дає нам уявлення про перебіг процесу обробки, а також про утворення шорсткості різального інструменту. В нашому випадку таким різальним інструментом є алмазний шліфувальний круг з його різальною поверхнею, яка в процесі обробки може відображуватися на поверхні оброблюваної деталі та нести корисну інформацію.
Завданням цього дослідження було побудувати тривимірну модель (3D-модель) шорсткого шару обробленої поверхні деталі шліфувальними кругами із НТМ. Відповідно дана модель обробленої поверхні деталі певною мірою може відображати наближений стан різальної поверхні шліфувального круга. 
Сучасне програмне забезпечення завдяки своєму розвитку технології математичного моделювання дозволяє вирішувати складні аналітичні завдання. Моделювання процесів вже знайшли своє застосування і у алмазно-абразивній обробці [1].
Для вимірювання шорсткості був застосований профілометр-профілограф моделі SurfTest SJ-201 фірми Mitutoyo (Японія), який був під’єднаний до комп’ютера. Для побудови тривимірної моделі застосовували математичний пакет Mathcad, що має модуль тривимірної побудови.
Методика досліджень базувалася на такому. Була виміряна поверхня обробленої деталі довжиною 1,2 мм і такою самою шириною. Проводили по 50 вимірів (профілограм) у поздовжньому і стільки само у поперечному напрямах. Далі вводили тривимірну систему координат, вісь Х якої ототожнювали з поздовжнім напрямом, вісь Y – з поперечним. По осі Z відкладали висоту шорсткості поверхні. Кожна профілограма (рис.1) мала 5000 точок. Далі брали, що виміри здійснюються вздовж прямих ліній xi=x0+ihx і  yj=y0+jyy, i=1,N; j=1,N; N=5000, де hx і yy– дискретність точок по довжині та ширині поверхні сканування відповідно. У результаті отримуємо матрицю чисел розміром 5000×5000. Із цієї матриці була виділена матриця чисел E={eijm}, i=1,N; j=1,N; m=1,N; N=50 розміром 50×50×50. 
Розробку 3D-моделі шорсткого шару обробленої деталі алмазним шліфуванням твердого сплаву ВК8 кругом 12А2-45° АС6 160/125 М1-10 50% здійснювали із застосуванням математичного апарата двовимірних кубічних сплайнів [2]. У роботі [3] цей математичний апарат був узагальнений на тривимірний випадок разом із розробленням відповідних комп’ютерних програмних засобів і використаний для побудови емпіричних математичних моделей процесів алмазно-абразивної обробки. При розробленні 3D-моделі шорсткого шару обробленої поверхні (рис. 2 та 3) ці програмні засоби були адаптовані відповідно до особливостей цього завдання.
Використання 3D-моделювання для вивчення особливостей процесу алмазної обробки інструментом із НТМ дозволить мати можливість прогнозувати різальну здатність шліфувального круга за шорсткістю обробки з метою забезпечення найбільш ефективних і оптимальних умов обробки.

Рисунок 1 –  Профілограма обробленої поверхні деталі

аб
Рисунок 2 – 2D-модель виміряного шорсткого шару поверхні деталі за допомогою приладу SurfTest SJ-201: а –за 20 профілограмами 
(у поздовжньому і поперечному напрямах); б –за 50 профілограмами
(у поздовжньому і поперечному напрямах)
аб
Рисунок 3– Відтворений шорсткий шар поверхні деталі за допомогою кубічних сплайнів у 3D-моделі: а – за 20 профілограмами; 




This article presents the results of 3D-simulation of the surface roughness machined by wheel of SHM, which should reflect an approximate condition of the cutting surface of the grinding wheel.
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